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Objetivo: Avaliar a qualidade de vida após o tratamento de disfunção temporomandibular com o uso da placa miorrelaxante e 
comparar o efeito do uso da placa no tratamento das disfunções temporomandibulares, bem como a técnica realizada e os 
aspectos clínicos relatados e observados nos pacientes atendidos na clínica odontológica da Universidade Vale do Rio Verde 
de Três Corações. Método: Trata-se de um estudo observacional e retrospectivo, investigando a população atendida na clínica 
da disciplina temporomandibular, curso de odontologia da Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações-MG no período 
de 2018 a 2019. Os pacientes serão entrevistados previamente ao tratamento e 15 dias após começo do tratamento, utilizado o 
questionário Oral Health Impact Profile (OHIP14) versão em português. As informações serão coletadas e registradas, 
avaliando as propriedades influenciadoras para este procedimento, juntamente com dados respectivos ao tratamento, paciente 
e tipo de disfunção. Serão excluídos da pesquisa os pacientes que não concordarem com os termos presentes no TCLE, 
pacientes cuja queixa principal não seja a disfunção temporomandibular e apresentem comprometimento sistêmico. Os 
resultados serão tabulados e calculados expressando sua equivalência em porcentagens. Os aspectos relacionados a 
qualidade de vida serão comparados através da análise de Mann- Whitney e Kruskall-Wallis para comparação entre fatores, 
através do programa SPSS statistics® versão 22. Foi considerado significativo p< 0,05. 
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